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RESUMEN 
La presente investigación denominada cuidado  emocional brindado por el 
profesional de enfermería a pacientes con tuberculosis pulmonar de la Micro Red 
José Leonardo Ortiz Chiclayo 2013, tuvo como objeto de estudio el  caracterizar, 
analizar y comprender los cuidados emocionales que la enfermera brinda  a los 
pacientes con tuberculosis pulmonar  pertenecientes a la micro red José Leonardo 
Ortiz. La investigación fue de tipo cualitativa y el diseño fue el estudio de caso: los 
sujetos de estudio fueron 8 enfermeras y 6 pacientes de la estrategia de 
tuberculosis, muestra obtenida mediante la técnica de saturación, como criterios 
de inclusión se consideraron: que las participantes sean licenciadas de enfermería 
y/o enfermeras SERUMS que laboren en la estrategia de tuberculosis. Para la 
recolección de datos se utilizó una entrevista semi-estructurada tanto para 
enfermeras como para pacientes  y una lista de chequeo para enfermeras la cual 
nos sirvió para corroborar los datos obtenidos en la entrevista realizada. El análisis 
de datos fue de contenido, los resultados se estructuraron en 4 categorías. 
Expresando la necesidad de cuidado emocional, Priorizando el cuidado 
farmacológico vs descuido del cuidado emocional, El mejor medio para brindar un 
adecuado cuidado emocional: “las visitas domiciliarias” y Reconociendo las 
principales limitantes para no poder brindar un cuidado emocional. Se garantizaron 
en todo momento los criterios de investigación científica según Lincoln y los 
criterios bioéticos de Elio Sgreccia. 
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ABSTRACT 
The present investigation called Emotional Care professional by the Nursing Staff a 
Patient with Pulmonary Tuberculosis from Clas José Leonardo Ortiz Chiclayo 2013, had 
as its object of study, characterize, analyze and understand the emotional care nurse 
provides patients with pulmonary tuberculosis belonging to net micro José Leonardo Ortiz. 
The research was qualitative and the design was a case study: the study subjects were 
eight nurses and 6 patients TB strategy, sample obtained by the technique of saturation, 
as inclusion criteria were considered: licensed nurses and SERUMS nurses who work in 
TB strategy. For data collection we used a semi-structured interview for both nurses and 
patients and a checklist just for nurses which we served to corroborate the data obtained 
in the interview. Data analysis was contained, results are structured into 4 categories. La1 
° category was: Expressing the need for emotional care. The 2nd category: Prioritizing 
care neglected pharmacological vs. emotional care. The 3rd category: The best way to 
provide adequate emotional care “home visits” and the 4th category: Recognizing the main 
limitations for failing to provide emotional care. 
They met at all times scientific criteria as Lincoln and Sergio sgreccia bioethical criteria. 
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